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ÇEKİK GÖZLERİN ZAFERİ
Kenzaburo Oe, bu yılın Nobel 
Edebiyat Ödülü ’nün sahibi Japon 
yazar. Oe, bir dil sihirbazı ve koyu 
bir Japon enternasyonalisti...
SİZ KİMDİNİZ BEHLÜL BEY?
Sizi, Galata ’da, Kuledibi ’nde bir 
eskicide bulmuşlar. Çerçevenin 
içinde bir başınaymışsınız...
SARAYBOSNA'DAN
KARTPOSTALLAR
Üç sanatçı savaşın bütün hızıyla 
sürdüğü Saraybosna kentini 
kartpostallarla yeniden yarattı.
MİNE, ASYA, SABAHAT, SELMA VE 'SULTAN'
TÜRKAN ŞORAY’IN YEŞİLÇAM’DA 35 YILI...BERAT GÜNÇ1KAN
N e zaman av, ne zaman avcı? Belli de­ğil. Amansız bir saldın bekleyen a- vın tedirginliği içinde. Saldmyı ge­çiştirdiğini hissettiğinde anlık bir 
gülümseme yayılıyor yüzüne, o kadar. Aynı 
tedirginlik, saldmya geçtiğinde de vuruyor 
yüzüne. Sanki görülmez yaralan var ve onla- 
n  gizliyor. Sınınn hep öteki yüzünde kalma­
ya kararlı. Bu tarafa geçtiğinde onu vuracak­
lar, biliyor.
O bir ceylan değil. Avlığı ya da avcılığı da 
ancak hayata ilişkin bir dokundurma olabilir. 
Ama entelektüelinden işçisine, köylüsünden
kentlisine herkesin, Türklerin yüzde doksan 
dokuz nokta dokuzunun tanıdığı bir yıldız o. 
Bir sultan, Yeşilçam’m taçsız kraliçesi, bu­
ğulu gözlü kadın, yani Türkan Şoray.
Bu yılki Antalya Film Şenliği’nde “Bir 
Aşk Uğruna”yla dördüncü kez Altın Porta- 
kal’ı alan Şoray’ın otuz beş yıllık sinema ya­
şamı aslında Türk toplumunun otuz beş yıllık 
değişiminin özeti. O, hem alıp başını gitmele­
re hazır hem de yüzlerce yıldır buradaymış ve 
burada kalacakmış gibi; yaşaması da belki bu
yüzden. Değişimlere ayak uydurmasını bili­
yor, ama bazı şeyleri değiştiremeyecek kadar 
da yorgun...
Sette bir ‘Karakız’
Yıl 1962. Henüz “sultan”lığı ilan edilme­
miş, ama ille de bir sıfat yakıştınlacaksa “Ka- 
rakız” denilebilecek Türkan Şoray, on bir ya 
da on ikinci filmini çeviriyor. İki yıldır Yeşil- 
çam’da ve seyirci artık tanıyor onu. El yorda­
mıyla, yönetmenin buyruklarıyla öğrenilen o­
yunculukta kendini keşfettiği, anlatabildiği 
bir film bu. Filmin adı “Acı Hayat”. Yönet­
meniyse Metin Erksan.
Film, genç yaşma rağmen hayatın neredey­
se bütün acılarım, kahırlarını çekmiş, şimdi 
de sınıf atlama çabasına yönelmiş genç bir 
kadını anlatıyor. Karagümrük’te bir memur 
ailesinin kızı olarak doğmuş, daha çocuklu­
ğundan çıkmadan anne ve babasının ayrılığı­
nın düş kırıklığını yaşamış, yoksullukla ta­
nışmış, sırf mantosu olmadığı görülmesin di­
ye sınıftan en son çıkan öğrenci olmuş Tür­
kan Şoray’a hiç de yabancı bir hayat değil bu. 
Artık yönetmenin buyruklarına gerek yok. 
Anlıyor, hissediyor, Devamı 4. sayfada
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Yaşamının her yılının her dakikasını adadığı sinemaya hiç ihanet etmediğine inanıyor. Belki de o yüzden sinema da onu seviyor ve sevecek.
Sinemaya adanmış 
bir hayat ve bir ‘Sultan’...
Osmanlı ’dan buyana kimselere nasip olmayan bir unvanı var onun; “Sultan ”. Otuz beş 
yılda iki yüzü aşkın filmle edindiği bu unvan Türkan Şoray’ın peşini hiç bırakmayacak 
gibi. Artık onun da başka biri, sıradan bir Türkan Hanım olmaya tahammülü yok.
*  I. sayfadan devanı
yaşıyor ve oynuyor...
Otuz beş yıldır defalarca yazıl­
masına karşın okumayan, öğrenme­
yen kaldıysa ve merak ediliyorsa, 
Türkan Şoray’ın da sinemaya girişi 
bir tesadüf... Komşusu ve o döne­
min tanınmış oyuncularından Emel 
Yıldız’la birlikte film setine gidi­
yor Şoray. Bir köşede sessiz seda­
sız otururken yönetmen Türker tna-
noğlu’nun dikkatini çekiyor. Karşı 
çıkmaları fayda etmiyor; o artık 1- 
nanoğlu’nun yöneteceği “Köyde 
Bir Kız Sevdim”in başrol oyuncu­
su. Nevzat Pesen’le “Aşk Rüzgâ­
rı”, Osman Seden’le “Güzeller 
Resmi Geçidi”, Sami Ayanoğlu'yla 
“Siyah Melek” ve alıp başını gidi­
yor. Televizyon yok, radyo sadece 
“Arkası Yarın”!arla düşleri zorlu­
yor, “dünyayı izlemenin en kolay 
yolu" olarak da geriye bir tek sine­
ma kalıyor.
Devir, İstanbul’un taşıyla topra­
ğıyla altın bilindiği bir devir, ilk ge­
cekondu semtleri bile çoktan eski­
meye yüz tutmuş. Kente alışmak da 
zor, kentlileşmek de. Kimlik buna­
lımını atlatmanın yolu, yoksulluğu 
altetmiş, yükselmiş birilerini perde 
de olsa görmekten geçiyor. Kara- 
kız’dan “Sultan”lığa giden yolda 
Türkan Şoray bir umut şimdi. Ya 
fakir bir kız olup iyice yakınlaşıyor
onlara ya salon kadını olup fakir 
mahallesinde sosyete gibi davran­
masını öğretiyor. O yıllarda “Artist 
olucam” sevdasına kapılıp evden 
kaçmalar sıklaşmasına rağmen 
kimseler ona kızmıyor. Ne ona ne 
de aynı dönemi paylaşan Hülya 
Koçyiğit’e, Fatma Girik’e, Filiz A- 
kın’a kızılabiliyor. Çünkü onlar bir 
hayal âleminin tanrıçaları. Yakın 
ama dokunulmaz...
Türkan Şoray kirpiği bir örgü
motifi olup çıkıyor ama, Yeşilçam 
üzerine iğnelemeler de dillerde: 
“Başrole giden yol, yönetmenin ya­
tağından geçer.” Bu iğnelemeler 
Şoray’ın da kulağına gidiyor. Sete 
ilk girdiğinde on beş yaşında olma­
sına karşın ne bunu doğrulayacak 
ne de sezdirecek bir olayla karşıla­
şıyor. Üstelik diğer başrol oyuncu­
larından figüranlara kimsenin böy­
le bir şey yaşadığını duymuyor bi­
le. Set, bir işyeri değil, sanki aile o- 
cağı. Yemekler paylaşılıyor; so­
ğuklar, sıkıntılar, sevinçler. Do­
ğum günleri kutlanıyor. İlk yıllar­
da onu sete getiren, annesi Meliha 
Şoray. Yalnız geldiğinde de koru­
nuyor, kollanıyor, destekleniyor.
Namuslu konsomatris
İlk filmlerinde vurgulanan, hep 
gençliği ve güzelliği Şoray’ın. Yi­
ne de bugün geriye dönüp baktığın­
da yönetmenlerin elinde o rolden o 
role savrulmadığına inanıyor. Bun­
da şöhreti erken yakalamanın ve 
söz sahibi olmanın da önemi bü­
yük. Eh, şöhret de böyle bir şey iş­
te. Sen kurallara değil, kuralİar sa­
na uyar...
Şoray’ın kurallarından biri öpüş­
memek, sevişmemek, hatta çıplak 
görünmemek. Hani tam öpüşme 
sahnesi geldiğinde kamera ya bir çi­
çek ya da pırıl pırıl gökyüzünü gös­
terir ya, o fi İmlerin başrol oyuncula­
rından biri o. Pavyona düşse de, sı­
nıfı belirsiz salonlarda şarkı söylese 
de namuslu. Eline erkek eli değdir­
miyor. Bütün kötülüklerin içinden 
geçiyor, ama temiz kal iyor.
İşte bu yüzden, ilk kez sevişme 
sahnelerinin yer aldığı “Mine” fil­
minin çekiminde zorlanıyor. Sette- 
kilerin bakışları, yatağı hedef almış 
kamera, şaşkına çeviriyor. Filmi 
bitiriyor ama, Atıf Yılmaz’a söyle­
ne söylene. Sıkıntı, filmi çevirmek­
le de bitmiyor. Yakınlarından üç 
kişiyi, sinemalara yolluyor, seyir­
cinin tepkisini gözlemlesin diye. 
Bakıyor yadırganmıyor, rahatlıyor. 
Öyle ya, televizyondaki yabancı 
filmleri izleye izleye seyirci de ar­
tık gerçek karakterlerden yana. Se­
vişmek de gerçeklik değil mi? Ge­
rekiyorsa, Sultan da sevişebilmeli.
Kamerayla stop arası...
Her filmde başka bir kadın. İlk 
filmlerin o hep birbirine benzer ka- 
rarklı karakterlere nasıl bürünü­
yor? Önce o karakter, yaşayan bi­
riyse onu araştırıyor. Nasıl yaşı­
yor? Neler hissediyor? Bu sorula­
rın yanıtını aldığında artık o kadın 
gibi hissediyor. Bir de kostüm var. 
O filmdeki karakterin giysilerini 
giydiğinde daha kolay hissedip ya­
şayabiliyor.
Şoray için “rol kesme” diye bir 
şey yok. Kamerayla stop arasında 
geçen sürede o filmi, o filmin karak­
terini yaşıyor. Eğer âşık olması ge­
rekiyorsa karşısındaki oyuncuya o
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süre içinde âşık oluyor. Hüzün varsa 
hüznü, neşe varsa neşeyi tadıyor. 
Set dışındaki kaygıların hepsi silini­
yor film çekilirken. Yüzme bilmese 
bile Marmara Denizi’nin ortasına 
bırakıveriyor kendini. Film için ata 
binmesi gerekiyorsa, öğreniyor. 
“Hayallerim, Aşkım ve Sen” filmi­
nin intihar sahnesinde dördüncü ka­
tın pervazında, karşıki apartmanla­
rın pencerelerine “Belki de gerçek­
ten düşer” umuduyla makinelerini 
yerleştiren gazetecilerin bakışları 
altında yerçekimine direniyor.
Rol mü gerçek mi?
Kolay değil, otuz beş yıl neredey­
se bütün zamanını setlerde, film çe­
virerek geçiren bir oyuncu günlük 
yaşamda kendisini rol yaparken ya­
kalamaz mı? Örneğin kızıyla konu­
şurken, yakınlarına bir şeyler anla­
tırken Çaiıkuşu’nun Feride’siyle 
Türkan Şoray hiç yer değiştirmez 
mi? Hayır.Bugüne kadar hiç kendi­
sini suç üstü rol yaparken yakala­
mamış Şoray. Ama bazen kendi 
yaşadığı bir olay, gerçek mi yoksa 
bir film karesinden alıntı mı bilemi­
yor. O anı yaşarken sağında, solun­
da kamerayı arıyor. Pek çok doğum 
sahnesi çevirdikten sonra kızı Yağ- 
mur’un doğumu için hastaneye yat­
tığında da aynı duyguyu yaşıyor. 
Yağmur kucağına verildiğinde ka­
merayı arıyor.
Sinemaya ihanet etmedim
Şimdiki oyuncuları pek anlaya­
mıyor Şoray. Bütün yaşamının set­
lerde geçmesinin, bütün sevinçleri­
ni, acılarını setlerde tatmasının payı 
büyük bunda. Bir de o dönemdeki 
oyuncular bir asker kadar disiplinli. 
Çekimlere asla geç kalınmıyor. Yat 
denildi mi yatılıyor, kalk denildi mi 
kalkılıyor.
Yıllarca tatile çıkmıyor. Fark edi­
yor ki bazı olaylar ön plana çıkarıl­
dığında sinema ihmal ediliyor. O o- 
layları unutuyor. Özel yaşamının 
olmasına izin vermiyor. Yoruldu­
ğunu hissetmiyor değil zaman za­
man ama, bu sadece bedenin yor­
gunluğu. Bilmem kaç çuval un ta­
şınan bir sahnenin bedeli de bu işte.
Sultan kimliğini taşımak kolay 
mı? Bütün gözler üzerinde. Maga­
zin dergilerinin ilk haberleri hep o- 
nunla başlıyor. Yalan yazılan ha­
berler bir yana, bazen yazılmasını 
istemedikleri de sütunları dolduru­
yor. Altmışlı, yetmişli yıllarda, ki­
minle film çevirdiyse bütün jönler 
ona âşık biliniyor. Bugün bile bu 
aşk söylentileri anımsatıldığında, 
aynı inanmazlıkla bakıyor ve “San­
mıyorum” diyor Şoray. Onun ak­
lında kalan, güzel arkadaşlıklar o 
kadar.
Bu kadar göz önündeyken sıkı­
lıp, bunalıp, “Yeter, benim de bir 
hayatım var” demiyor mu? Hayır, 
demiyor, üstelik düşünmüyor bile. 
Bu yüzden şimdi geriye dönüp bak-
1/Bora 
Ayan oğlu ’yla 
“Arım, Balım, 
Peteğim "de. 
2 /Tarık 
Akan ’¡a 
“Baraj”da. 3 / 
Cihan Ünal’la 
“Körebe”de. 
4 / Oğuz 
Tunç’la 
“Hayallerim, 
Aşkım ve 
Sen ”de.
5/ Aziz 
Nesin ’in 
eserinden 
uyarlanan 
televizyon 
dizisi “Tatlı 
Betüş ”te.
6/Son 
televizyon 
dizisi, Anna 
Karenina ’dan 
uyarlanan 
“Bir Aşk 
Uğruna ”da. 
Yeşilçam ’da 
geçirilen otuz 
beş y ıl ve 
geride kalan iki 
yüz filmden 
birkaçı...
tığında sinemanın ona ihanet ettiği 
bir anı bile anımsamıyor. Çünkü o 
sinemaya hiç ihanet etmedi ki sine­
ma ondan intikam alsın...
Daha güze! bir dünya için
İnsanlarda “Ancak filmlerde o- 
lur” düşüncesi yaratan rollerden ya­
şayan karakterlere geçiş süreci bir 
politikleşme süreci olarak da ta­
nımlanabilir mi? Evet. Politikanın 
insanlar için olduğuna inanan Şo­
ray, politikayla sinema arasında bir
paralellik kuruyor. Çünkü sinema 
da insanı anlatıyor. Sanatçı da in­
sanların daha mutlu yaşadığı, güzel 
bir dünyanın özleminde. Şoray, bir 
sanatçı ve kadın olarak en iyi şekil­
de insanları anlatabilmekten yana 
olduğu için politikanın içinde his­
sediyor kendini. Eğer bu politik ya­
pı ille de bir sisteme oturtulmak is­
teniyorsa o bir sosyal demokrat.
Siyasi yapısı bu. Ya ekonomi? 
İki yüzü aşkın, üstelik hepsinde 
başrol oynanmış filmde kazanılan­
lar nasıl değerlendirildi? Uğraşma­
dan, yaşam boyu kendisine gelir 
sağlayacak mülk edindiğini söylü­
yor Şoray. Riskli işlere girmek iste­
memiş. Çünkü korkmuş.
Bu korkunun altında yatansa o- 
nun sinemaya atıldığı yıllardaki 
meşhurların malûm sonu, ya düş­
künler evinde ya da pavyonlarda 
hayatına son noktayı koyanlar. Ca- 
hide Sonku’yla aynı sonu paylaş­
mak endişesi hep üşütmüş yüreği­
ni. “Cemo” filminin çekimlerinde
attan düşüp de boynunu kırmış ol­
ması ise böyle bir sonun ne kadar 
gerçek olduğunu göstermiş. Felç 
geçirme tehlikesiyle karşı karşıya 
kaldığı bu kazada düşünmüş ki, 
sosyal bir güvencesi yok. Üstelik 
devlet de sanatçısına sahip çıkmı­
yor, “har vurup harman savurma- 
mayı” öğrenmiş. “Şaşaalı yaşamayı 
seven bir insan değilim” diyor Şo­
ray: “Ülkemin koşullan da buna i- 
zin vermiyor. Seyirciye manevi 
borcumu ödemek için bir de ilkokul
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yaptırdım. O kadar...”
Sinemaya adanmış hayat
Bugün kendisiyle hesaplaştığın­
da, sinemaya verdiklerini düşünü­
yor mu Şoray? Belki ama bu soru­
nun yanıtını o vermeyecek. Sinema 
tarihçilerinin işi bu. Ankara Film 
Festivalinde yaşadığı bir olay var 
ki, Şoray için gurura ve sevince iliş­
kin ipuçları taşıyor. Festival sırasın­
da yapılan bir söyleşide onlarca soru 
yöneltiliyor Şoray’a. Üstelik eleşti­
rileri de beraberinde taşıyan sorular 
bunlar. Yaşlılığın eşiğinde birkadın 
söz istiyor. “Size teşekkür etmek is­
tiyorum” diyorkadın: “Y ıllarcabize 
güzel şeyler yaşattınız. Sadece bu­
nun için teşekkürediyorum.”
Sinemayı halkın yaşattığına, ken­
disinin ise seyirci ile sinema arasın­
da bir köprü olduğuna inanıyor Şo­
ray. O da bu köprü için tüm varlığı­
nı adamış. Her senesinin her dakika­
sını sinemaya vermiş. Yıllarca onun 
sorumluluğunu taşımış sırtında. De­
ğişen koşullara uymaya, en güzeli­
ni, en doğrusunu anlatmaya çalış­
mış. Halk da bu filmlerde bulmuş, 
bulmak istediğini. Bu filmlerle so­
runları üzerine düşünmeye olanak 
bulmuş. Bazı filmlerde onunla bir­
likte acı çekmiş, onunla gülmüş bu 
halk.
tyi de sinemayı yaşatan bu halk 
şimdi nerede? Neden “Menekşe 
Koyu” filmini oynatacak sinema 
bulunamadı? Bu sorunun yanıtı da 
değişen koşullarda aranmalı. Adına 
televizyon denilen bir kutu var ki, 
bütün filmleri, hayatı eve taşıyor. 
Buna bir de her geçen gün artan pa­
halılık ekleniyor ki, beş kişilik aile­
de öyle her hafta sinemaya gidecek 
hal bırakmıyor. Şoray’a göre son 
dönemin filmleri de seyirciyi çek­
miyor. Bunlar “entelektüel buna­
lımların” altını çizen, yönetmenle­
rin kendi dünyalarını anlattığı, ken­
di dilini bulmaya çalıştığı filmler.
Bir de Amerikan filmlerinin he­
gemonyası var. Bunu kırmak olduk­
ça zor. Seyirci artık birer teknik de­
hası Amerikan filmlerini anında iz­
leme şansına sahip. Türk sineması 
bu filmlerle rekabet etme durumun­
da. Ama, bütün bunlar yine de sine­
maya olan sevginin bittiği anlamı 
taşımamalı. Telefonların, mektup­
ların arkası kesilmiyor: “Sizi izle­
mek istiyoruz”. Nerede izleyecek­
ler? Tabii ki sinemada. Ya da sine­
mayı eve taşıyan televizyonda. İşte 
bu yüzden Şoray, televizyon filmle­
rine karşı değil.
Artık yeni, farklı bir seyirci kitle­
si var. Onları da gençlik kuruyor. 
Altmışlı yılların aile seyircisi ise e- 
vinde. Sinemacılara düşense onlan 
sinemaya çekmek. Baş başa verip 
bu çekim için çözümler önerilmeli. 
Öyle bir film yapılmalı ki...
İşte her şey gelip bu noktada dü­
ğümleniyor... Nasıl bir film olacak 
bu? Öncelikle devlet desteklemeli.
şıyor. Bir de unutulmaktan, yalnız 
kalmaktan ve ölmekten korkuyor. 
Bir gün, yanlanndan arabayla geç­
tikten sonra arkasından atılan çığ­
lıkları; “Aaa, o muydu?”, “Aaa, ba­
kın Türkan Şoray geçiyor” sesle­
nişlerini duyamamak, unutulma­
nın öteki adı değil mi? “Yıllarca, 
tanınmanın mutluluğunu yaşadım 
ben” diyor Şoray, “Halk çok güzel 
bir yere koydu bizi. Bu, manevi bir 
duygu. Gözlerdeki sevgiyi yakala­
yabiliyorum. Bunu kızım Yağmur 
da hissediyor ve annesiyle gururla­
nıyor. Bunu kaybetmekten korku­
yorum.”
Toplum için taşıdığı korkulan da 
var Şoray’ın. İstiyor ki insanlar kö­
tü koşullarda yaşamasın, kirli hava­
yı solumasın...
Sıra aşkta. İlişkilerinde önce 
dostluğa önem verdiğini söyleyen 
Şoray’ın hayatında herkesin de bil­
diği iki erkek var. Rüçhan Adlı ve 
Cihan Ünal. İki ilişkisinin de bitişi­
nin suçlusu sinema değil. İşiyle i- 
lişkilerini her zaman ayrı tuttuğunu 
anlatıyor.
İlle de Sabahat
İki yüzü aşkın filmde, iki yüzü 
aşkın karakter arasında bir aynm 
yapmakta zorlanıyor Türkan Şo­
ray. Hepsi hissedilerek canlandırı­
lan roller. Ama bazı filmler var ki, 
hem konu hem de karakter, oyun­
cusunda da iz bırakıyor. Şoray'ın u- 
nutamadığı filmleri arasında “Mi­
ne” ve filmle aynı adı taşıyan ka- 
rekteri, “Seni Seviyorunfi’un “Sel- 
ma”sı ve “Selvi Boylum Al Yaz­
m alım ın “Asya”sı ilk sıralarda. 
“Vesikalı Yarinfi’deki Sabahat ro­
lünün ise ayrı bir yeri var onun için.
Yönetmenler arasında ayrım 
yapmakta zorlanıyor. Kendisi ko­
lay iletişim kurabildiği için yönet­
menle arasında pek sorun çıkmı­
yor. Lütfı Akad’ın setinde, kişiliği­
ne duyduğu saygıdan kaynaklanan 
bir tedirginlik yaşarken Atıf Yıl- 
maz’la bir film çevirmek kurulan 
arkadaşlıktan olsa gerek, bir keyif.
Ya canlandırmak istediği ama, 
bugüne kadar gerçekleştiremediği 
karakter? Psikolojik sorunları olan 
bir kadını, onun yaşadıklarını, his­
settiklerini perdeye yansıtmak isti­
yor. Bir yandan da korkuyor. Ya 
havaya girer de bu hissedilenleri 
günlük yaşamına taşırsa? Onun i- 
çin bu rol şimdilik oynanmamak...
Bugüne kadar oynamadığı bir rol 
daha var, o da büyükannelik. Bu rol 
için de tarih belli, iki bin yirmi dört 
yılı. Çünkü o tarihte Şoray, seksen 
yaşında olacak.
O hâlâ “Sultan”. Şimdilerde tele­
vizyonda gösterilen “Bir Aşk Uğ­
runa” dizisinin Semra’sı.... Sonra 
başka kadınlar olacak anlatacağı; 
Ayşe’ler, Zehra’lar, başka Saba- 
hat’lar, başka Mine’ler. Belki de 
bir gün bir başkası çıkacak. Yine 
bir “Karakız” olacak ve ilk filmin­
de Türkan’ı anlatacak...
Yolun başında. Bir ses; “kamera. ” Artık herfilmde bir başkası o...
Gençliği, umudu setlere sığdırıyor.
O ve sinema. Hâlâ birlikteler...
nulan küçümsenmeyecek para tek­
liflerine sırt çeviren Türkan Şo- 
ray’ın önümüzdeki yıldaki projeleri 
arasında şarkı söylemek var. Ama 
yine de sahneye çıkmayacak. Belki 
bir kaset dolduracak, belki de böl 
bol şarkı söylenen bir filmde oyna­
yacak. Müziğin türü de henüz belli 
değil ama, kaset doldurma isteğinin 
arkasında “kalıcı bir şeyler yarat­
ma” düşüncesi yatıyor.
“Bu benim hobim” diyor Şoray,
Yaşıyor, hissediyor, oynuyor...
Yıllar geçiyor, o artık bir ‘Sultan ’.
Geriye ne kalacak? Bilmiyor.
“Farklı bir şey bu. Beni sinemanın 
dışında oyalayacak ikinci bir uğ­
raş.”
Korkular ve aşklar
Yıllar öncesinden tescillenmiş 
bir sultanlık, garanti altına alınmış 
bir gelecek, bütün bir ömrün adan­
dığı bir uğraş. Bütün bunlara karşın 
ara sıra da olsa onun da taşıdığı kor­
kular var. Önce sinemada iyi bir 
şeyler yapamamanın korkusunu ta­
Sinemasızyaşayamayacak, biliyor.
Kameranın öteki yüzünü tanıyor.
Dünya standartlarında teknolojik 
donanım gerekli. Bunlar da var. Ya­
ni malzeme hazır. Iş helvanın pişi­
rilmesine kaldı. Gerekli olan öz­
gün, çarpıcı bir senaryo ve yaratıcı­
lık. Şoray tanıyı koyuyor. Eksik o- 
lan bu işte, “yaratıcılık”. Türk sine­
masının en büyük eksiği bu işte.
Sıra şarkılarda
Gazinocuların sahneye çıkması ö- 
nerilerine, her dönemde önüne su-
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